



Отрывок, представляемый мною свету под именем, Философическое и 
Политическое повествование о Европе до открытия Америки, в подлиннике 
изображен пламенными чертами истинны. Там чистое лице Политики, прямо 
поспешествующей благу человечества, как солнце, сияет. 
 
Кому же я могу приличнее посвятить в переводе сие сочинение глубокомысленнаго 
Философа и прозорливаго Политика, как не Вашему Сиятельству, - мужу, дающему 
суд в Правительстве, которое есть правилом нравов и в котором опытныя лета, 
Добродетель, Важность, Заслуги, Правда место имеют. 
 
Как Сенаторы, представляясь всегда глазами народа в виде Правосудия и 
Человеколюбия, внушают людям чувствования, которыя вкореняются во всех их 
семействах: то Ваше Сиятельство будучи на степени тех знаменитых мужей, когда 
удостоите книжку сию милостиваго покровительства, а труд мой одобрения; тогда 
истинны, в оной предложенныя, вернее распространятся в умах с плодом 
просвещения и нравственности. 
 
При упражнении моем сию единственно цель имел я. Естьли оной достигну; то 
почту себя весьма щастливым, надеясь при том, что сим приношением Вашему 
Сиятельству, за благосклонности мне оказываемыя единственно по любви к наукам, 
воздам чистейшую благодарность, изъявлю истинное высокопочитание и 
глубочайшую преданность, с которыми имею честь быть всегда, 
 
Милостивый Государь, 
ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 
Всепокорнейший слуга 
Василий Созонович. 
